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Éxito en la liga Provincial al aire libre 
 
 
El deporte del tiro con arco de la Politécnica escribió una página brillante más de su extenso y rico 
palmarés, equipo que es Campeón de España de la especialidad, sus arqueros pertenecen a la élite de 
esta disciplina deportiva a nivel autonómico y nacional 
El pasado 31 de Octubre se celebró en el campo de tiro del Saler la sexta y última cita del calendario de 
la Liga Provincial de Valencia y Castellón 2009-2010.  
 
En el cómputo final de la liga los arqueros del club deportivo de la UPV José Aparicio y Miguel Angel 
Salido se alzaron con la primera y segunda posición, respectivamente, en la división de Arco 
Compuesto Masculino. Por su parte Vicente Palomar se alzó con la tercera posición en la división de 
Arco Recurvo Masculino obteniendo el Club de la UPV el quinto puesto en el medallero. 
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